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挙げると，理学部 740£, 74 kg，医学部 130£,,
100 kg，病院 180£, 2 kg，薬学部 780£, 110 kg, 
工学部 1,180£, 18 kg，民学部 1,510£, 250 kg, 








素量を推定すると約 0.7kg (0.019 k mol）であ
る。 この聞の塩素処理量の総計は， 上述の廃液
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中のものに開発研究に使用したものを加えて約






のように低い水準で‘あった。 すなわち， Cu0.18 
～0.28 mg/R, （規制値 3.0mg/Q.),Fe 0.00～0.53 
（同10),Cr 0.06～0.13（同2.0), Zn 0.008～0.018 
（同5.0), Cd 0.006～0.05 （同0.10),As 0.034（同
























































527' 362' 0001 520' 155' 8001 ム 7,206,200








27,427,000 18, 790, 7101 ム附6,2901ず臨海実験所水族館観覧者減
26,500 
209' 008' 0001 208' 995' 6891 ム 12,311 
128, 778. 0001 129, 096, 7101 318, 7101検査等の受託件数の増加
43' 0001 521, 9401 4 78. 9401弁償事項の橋加
37' 386, 0001 42, 522, 4391 5, 136, 4391演習林の立木等売払価格の高騰

















































項 目 ｜歳出予算額 支出済歳出額 ｜不 用 額 備 考
円 円 円
国 立 学 校 16,852,864,000 16,837,845,210 15,018,790 
職員基本給 6,876,636,000 6,871,816,101 4,819,899 受給者が予定より減少
職員諸手当 3,274,856,000 3,266,031,476 8,824,524 I/ 
超過勤務手当 218.114, 000 218, 112, 961 1,039 
非常勤職員手当 106,275,000 105,996,850 278,150 ま常勤講師による授業が予定より減
休職者給与 28,489,000 28,421. 762 67,238 
給国与際機関等派遣職員 6,856,000 6,833,906 22,094 
公務災害補償資 8,844,000 8,842,020 1,980 
退 職 手 当 908,790,000 908,788,454 1,546 
児 童 手 当 9,368,000 9,368,000 。
諸 謝 金 12,759,000 12,621,780 137,220 減留学少生に対する指導協力が予定より
受 託 研究謝金 340,000 340,000 。
外国人教師等給与 13,656,000 13,499,757 156,243 年度途中で解約者があった
海外派遣留学生給与 4,200,000 4,200,000 。
職 員 旅 費 114,897,000 114. 896, 955 45 
受託研究旅費 13,347,000 13,346,080 920 
赴 任 旅 費 14,877,000 14,628,025 248,975 採用予定者の赴任が次年度となった
外 国 旅 費 16,603,000 16,603,000 。
在外研究員旅費 47.876,000 47,875,075 925 
講師等旅費 25,908,000 25, 797.140 110,860 講演予定が減少
海外派遣留学生旅費 1. 241, 000 l, 219. 700 21,300 
及外国帰人国教旅費師等招へい l, 966, 000 1. 902, 677 63,323 
校 '!{ 4, 271, 126, 000 4,271,126,000 。
受託研究費 89,297,000 89,296,920 80 
受託研究員費 10,061,000 10, 061, 000 。
土地建物借料 7,094,000 6,837,088 256,912 年度途中で－解約があった
電子計算機等借料 370. 221, 000 370,220,020 980 
各 所 修 繕 178,006,000 178,006,000 。
固有特許外国出願資 109,000 i08,610 390 
自動車重量税 1,892,000 1,889,500 2,500 
奨学交付金 208,996,000 208,995,689 311 
F交固付有Iゆ資産Z所林在所市在町市村 101,000 101,000 。
6,659,000 6,658,550 450 
交 際 費 495,000 495,000 。
賠償償還及払戻金 277,000 276,318 682 
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 円
離作等補償金 2,632,000 2, 631. 796 204 
大学附属病院 6, 188, 112, 000 6,156,169,592 31,942,408 
職員基本給 1,905,905,000 1,898,417,842 7' 487' 158 受給者が予定より減少
職員諸手当 986,371,000 968,352,879 18,018,121 ， 
超過 勤務手当 399,879,000 399,878,813 187 
非常勤職員手当 300, 188, 000 299,390,599 797,401 医員採用者が予定より減少
児 童 手 当 1,178,000 l, 113, 000 65,000 
諸 謝 金 968,000 818,600 149,400 講演予定が変更
理量 員 旅 ~ 7,545,000 7,545,000 。
講師等旅費 412,000 411. 998 2 
校 ま空 760,343,000 760,343,000 。
医 療 主 1,344,295,000 1,344,295,000 。
医療機器整備費 119, 078, 000 119, 078, 000 。
学用患者費 112, 019, 000 112, 019, 000 。
各 所 修 繕 6,840,000 6,84J,000 。
患者食滋費 228,886,000 ‘223,870,905 5,015,095 給食患者が予定より減少
生徒食糧費 14, ll5, 000 13,704,956 410,044 不食者が予定より場加
自動車重量税 90,000 90,000 。
研 究 所 5,350,623,000 5,347,259,419 3,363,581 
職員基本給 1,953,815,000 l,951,280,621 2,534,379 受給者が予定より減少
職員諸手当 929,960,000 929, 240, 144 719,856 ， 
超過勤務手当 122,300,000 122,299,849 151 
非常勤職員手当 3,761,000 3,758,950 2,050 
ノl日じ 童 手 当 2,372,000 2,372,000 
諸 謝 金 487,000 487,000 
外国人教師等給与 6,413,000 6,345,432 
職 員 旅 ま 53,784,000 53,784,000 。
受託研究旅費 992,000 992,000 。
外 国 旅 費 4,839,000 4,839,000 。
研究員等旅費 80,477,000 80,477,000 。
外及帰国人国教旅師費等招へい 1,659,000 1,658,693 307 
校 費 2, 140, 021. 000 2,140,021,000 。
受託研究費 7,847,000 7,847,000 。
土地建物借料 13,876,000 13,875,150 850 
電子計算機等借料 27,258,000 27,257,580 
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 円
自動車重量税 762,000 724,000 38,000 
施設整備費 2,180,337,000 1,940,419,499 (239,917,000) 501 
設計監理謝金 3,573,000 3,573,000 。
施設施工旅費 4,197,000 4,197,000 。
施設施工庁費 1. 749, 000 1. 749, 000 。
施設整備費 1, 724, 428, 000 1,484,510,986 (239,911.oao) 上段（）容は工事費の翌年度繰越分14 
不動産購入費 443,011,000 443.010,513 487 
施設災害復旧費 3,379,000 3,379,000 。
t:.』l 富十 。…州30,281. 693, 7201 (239,917.000) 50,325.280 
昭和49年度 予備的経費配分実績調
（耳障員綜費）
区 分 金 額 倣 考
円
1. 文 部 省 配 賦 額 176,226,000 
2. 学 内 配 分 額 153,605,070 
3. 差 ヲ｜ 配 分 残 額 22,620,930 
(1）控 除 残 額 117,160 
(2）配 分 残 額 22,503,770 
． 
4. 鉱額大部局長会議決定による追加配分 7,869,250 
(1）欠 員 充 員 分 2,064,000 




5. 差引予備的経費使用財源 14,751,680 (3. -4.) 
6. 予備的経費配分額 ｜ 14, 751. 680 
(1）会議出席旅費 393,920 
(2）特 5)1] 事 業 旅 費 778,000 
(3）入 A寸叫〕 試 験 経 費 486.000 
(4）一 般 旅 費 870,000 




区 分 金 額 備 考
円
1. 文 部 省 配 賦 額 7, 171, 490, 000 
2. 学 内 配 分 額 6,932,559,930 
3. 差 ヲ｜ 配 分 残 額 238,930,070 
(1）控 除 残 額 60,130,900 
(2）配 分 残 額 178,799,170 
4. 拡大部局長会議議定による教官当積
算校費追加配分 69,465,250 
(1）欠 員 充 員 分 15,437,040 
(2）教 養 部 調 整 48,915,360 
(3）法 A寸Lー 部 調 整 1,852, 000 
(4）教官当積算校費特別補足 339,840 
(5）予備的経費に対する節約 2, 921, 010 
5. 差引予備的経費使用財源 169,464,820 (3.-4.) 
6. 予備的経費配分額 169,464,820 






(2）厚 生 補 導 費 8,818,000 
Aでf.4与 生 寮 整 備 6,303,000 
課外活動施設等整備 2,015,000 
学生懇話室紀要刊行費 500,000 
(3）入 A寸4ー． 試 験 経 費 9,607,000 
昭和49年度入学式場設営費 500,000 
入学試験経費補足 9,107,000 
(4）管 理 運 兵凸~ゐ 費 93,709,820 
庁舎等管理運営費 20,457,820 
施 設 等 整 傍 73,252,000 
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